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Го су да рст вен ная сис те ма фи­
нан си ро ва ния зд ра во ох ра не­
ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан
В сов ре мен ных ус ло виях в Ка за х стане здо ровье каж до го че ло­
ве ка как сос тав ляющая здо ровья все го на се ле ния  стано вит ся фак то­
ром, оп ре де ляющим не толь ко пол но цен ность его су ще ст во ва ния, но 
и по тен циал его воз мож нос тей. Уро вень сос тоя ния здо ровья на ро да, 
в свою оче редь, оп ре де ляет ме ру со ци ально­эко но ми чес ко го раз ви­
тия ст ра ны. Поэто му го су да рст вен ная под держ ка в об лас ти фи нан­
си ро ва ния зд ра во ох ра не ния вк лю чает в се бя обес пе че ние дос туп ной 
и ка че ст вен ной ме ди ци нс кой по мо щи все му на се ле нию Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан. В статье расс мат ри вает ся опыт за ру беж ных ст ран по ре­
фор мам с преоб ла да нием го су да рст вен ных форм фи нан си ро ва ния 
зд ра во ох ра не ния. Про ве де ние ре фор мы бюд жет ной сис те мы Рес­
пуб ли ки Ка за хс тан свя за но с пе ре хо дом на ме то ды фи нан си ро ва ния, 
ориен ти ро ван ные на ре зуль та ты. Так же в статье про ве ден ана лиз ди­
на ми ки го су да рст вен ных рас хо дов в сред нес роч ном пе ри оде с уче­
том но вых под хо дов в бюд жет ном пла ни ро ва нии. Сде лан вы вод о 
том, что прак ти чес ки все от рас ли эко но ми ки, вк лю чая сфе ру зд ра во­
ох ра не ния, мо гут эф фек тив но функ цио ни ро вать толь ко в ус ло виях 
от ла жен ной фи нан со вой сис те мы. Поэто му фор ми ро ва ние эф фек­
тив ной сис те мы фи нан си ро ва ния зд ра во ох ра не ния ос но вы вает ся на 
изу че нии опы та раз ви тых ст ран в час ти ме ха низ мов расп ре де ле ния 
го су да рст вен ных рас хо дов на ме ди ци нс кую по мощь. 
Клю че вые сло ва: сис те ма зд ра во ох ра не ния, го су да рст вен ное 
фи нан си ро ва ние, ре фор ми ро ва ние, ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние. 
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State health financing system of 
the Republic of Kazakhstan
In modern conditions in Kazakhstan health of every individual, as part 
of the health of the entire population, it is becoming a factor in determining 
not only the usefulness of its existence, but also its potential opportunities. 
Level of health of the people determines the measure of socio­economic 
development of the country. Therefore, state support for health financing 
includes providing affordable and quality health care to the entire popula­
tion of the Republic of Kazakhstan. The article analyzes the experience of 
foreign countries on reforms with a predominance of state forms of health 
care financing. Reform of the budgetary system of the Republic of Kazakh­
stan connected with the transition to results­oriented financing methods. 
Also in the paper analyzes public spending in the medium term, taking into 
account new approaches in budget planning. It proves that no branch of 
modern market economy, including health care, can’t effectively exist and 
develop without a well­functioning financial system and funding sources. 
Therefore, the construction of an effective system of health care financing, 
based on the study of the experience of developed countries in terms of 
mechanisms for the allocation of public expenditure on health care.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ден сау лық сақ тау ды 
мем ле кет тік қар жы лан ды ру 
жүйесі
Қа зір гі таң да Қа зақ стан да әр бір адам ден сау лы ғы жал пы ха лық 
ден сау лы ғы ның құ рам дас бө лі гі ре тін де, тек қа на өмір сү ру мүм кін­
ді гін ға на емес, со ны мен қа тар ме ме ле кет тің мүм кін дік тер по тен циа­
лын көр се те тін фак тор бо лып та бы ла ды. Ха лық тың ден сау лық дең­
гейі өз ке зе гін де ел дің әлеу мет тік­эко но ми ка лық да му ына мүм кін дік 
бе ре ді. Сон дық тан, ден сау лық са ла сын қар жы лан ды ру арқы лы мем­
ле кет тік қол дау Қазақстанның хал қы н са па лы жә не қол же тім ді ме ди­
ци на лық кө мек пен қам та ма сыз ете ді. Ма қа ла да ден сау лық са ла сын 
қар жы лан ды ру бой ын ша шетел тә жі ри бе ле рі қа рас ты ры ла ды. Қ.Р.­ң 
бюд жет тен ді ру жүйесі не ре фор ма лар жүр гі зу нә ти же ге ба ғыт тал ған 
қар жы лан ды ру тә сі лін өз гер ту мен бай ла ныс ты. Сон дай­ақ ма қа ла да 
бюд жет тік жос пар лауда жа ңа тә сіл де рі мен ор та мер зім дік мем ле кет­
тік шы ғын да ры тал дан ған. Яғ ни, за ма науи на рық тық жағ дайын да еш­
қан дай са ла, со ның ішін де ден сау лық сақ тау са ла сы қар жы лан ды ру 
көз де рін сіз жә не рет тел ген қар жы жүйе сін сіз тиім ді да ми ал май ды. 
Сон дық тан, тиім ді қар жы лан ды ру жүйе сін құ ру, ме ди ци на лық кө­
мек ке мем ле кет тік қар жы ны бө лу ме ха низ мі да мы ған шетел тә жі ри­
бе сі не не гіз де ле ді.
Түйін сөз дер: ден сау лық сақ тау жүйесі, мем ле кет тік қар жы лан­
ды ру, қайта құ ру, ме ди ци на лық сақ тан ды ру.
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Сов ре мен ный пе ри од эко но ми чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан ха рак те ри зует ся со ци аль ной нап рав лен ностью. Од-
ним из приори тет ных нап рав ле ний в дан ном спект ре раз ви тия 
на ше го го су да рс тва яв ляет ся сфе ра зд ра во ох ра не ния. В Ка за х-
стане сей час наибо лее ак ту альной проб ле мой яв ляет ся по вы-
ше ние эф фек тив нос ти ка че ст ва ока зы ваемых ме ди ци нс ких ус-
луг. Поэто му бюд жет ная по ли ти ка в об лас ти фи нан си ро ва ния 
зд ра во ох ра не ния вк лю чает в се бя обес пе че ние дос туп ной и ка-
че ст вен ной ме ди ци нс кой по мо щи все му на се ле нию Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан.
Пос лед ние 20 лет в Ка за х стане предп ри ни ма лись по пыт-
ки ре фор ми ро ва ния оте че ст вен ной сис те мы зд ра во ох ра не ния, 
где глав ным объек том но вов ве де ний яв ляет ся сис те ма фи нан-
си ро ва ния ме ди ци нс ко го обс лу жи ва ния. Для улуч ше ние здо-
ровья граж дан бы ла раз ра бо та на Го су да рст вен ная прог рам ма 
раз ви тия зд ра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан «Са ла мат ты 
Қа за кс тан» на 2011-2015 го ды Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Ка за х стана. Цель Прог рам мы – обес пе че ния ус той чи во го со ци-
ально-де мог ра фи чес ко го раз ви тия ст ра ны. 
Ос нов ны ми за да ча ми прог рам мы яв ляют ся:
• уси ле ние меж сек то раль но го и меж ве до мст вен но го 
взаимо дей ст вия по воп ро сам ох ра ны здо ровья граж дан и обес-
пе че ния са ни тар но-эпи де ми оло ги чес ко го бла го по лу чия;
• раз ви тие и со вер шенс тво ва ние Еди ной на циональ ной 
сис те мы зд ра во ох ра не ния;
• со вер шенс тво ва ние ме ди ци нс ко го и фар ма цев ти чес ко го 
об ра зо ва ния, раз ви тие ме ди ци нс кой нау ки и фар ма цев ти чес кой 
дея тель ности [1].
Про ве де ние ре фор мы бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан свя за на с пе ре хо дом на ме то ды бюд же ти ро ва ния, 
ориен ти ро ван ные на ре зуль та ты. В сред нес роч ном пе ри оде 
с уче том но вых под хо дов в бюд жет ном пла ни ро ва нии про во-
дит ся уме рен ная по ли ти ка го су да рст вен ных рас хо дов, пре дус-
мат ри вающая не ог ра ни че ние, а рост рас хо дов бюд же та, ока-
зы вающих сти му ли рующее воз дейст вие на эко но ми ку в це лом. 
Лю бая фи нан со вая сис те ма долж на от ве чать на три воп-
ро са: как фор ми руют ся фи нан со вые ре сур сы, как расп ре де-
ляют ся и нас колько эф фек тив но ис поль зуют ся. По ре зуль та-
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там изу чен но го за ру беж но го опы та фи нан со вые 
ре сур сы сис те мы зд ра во ох ра не ния за ви сят 
от уров ня до хо да на се ле ния, по ли ти чес ких 
приори те тов и фор ми рует ся за счет об ще ст вен-
ных или част ных фи нан со вых ис точ ни ков. Нап-
ри мер, в Гер ма нии, зд ра во ох ра не ние ко то рой 
ос но ва но на обя за тель ном ст ра хо ва нии, это 
соот но ше ние ск ла ды вает ся сле дующим об ра-
зом: че рез плат ные ус лу ги ме ди ци на по лу чает 
око ло 5%, пре мии по доб ро воль но му ст ра хо ва-
нию – 10%, обя за тель ные ст ра хо вые вз но сы – 
75%, на ло ги – 10%.
Гра фик 1 – Ха рак тер фи нан си ро ва ния на циональ ных сис тем зд ра во ох ра не ния, 2013 год [2, 3]
В це лом по ЕС рас хо ды на ме ди ци нс кое 
обс лу жи ва ние сос тав ляют 5,4% к ВВП, дос ти-
гая мак си му ма в Шве ции (7,5%) и Ни дер лан дах 
(6,3%). В об щих рас хо дах на со ци альную за щи ту 
на се ле ния рас хо ды на ме ди ци нс кое обс лу жи ва-
ние сос тав ляют от 30 до 46%.
Как по ка зы вает за ру беж ный опыт, ха рак тер 
ре форм с преоб ла да нием го су да рст вен ных форм 
фи нан си ро ва ния зд ра во ох ра не ния во мно гом 
от ра жают сос тоя ние на циональ ной эко но ми ки. 
Поэто му в рес пуб ли ке ор га ни за ция эф фек тив-
ной сис те мы фи нан со во го обес пе че ния зд ра во-
ох ра не ния нап рав ле на на фор ми ро ва ние здо ро-
вой кон ку рен тос по соб ной на ции. 
Ос нов ны ми эле мен та ми в ме ха низ ме расп ре-
де ле ния бюд жет ных ре сур сов выс ту пают ор га ны 
уп рав ле ния, ре гу ли рующие нор ма тив но-пра во-
вые ак ты и сис те ма та ри фо об ра зо ва ния. В ка че-
ст ве до пол ни тель но го ис точ ни ка фи нан си ро ва-
ния, за ни мающе го оп ре де лен ный удель ный вес, 
сле дует приз нать ока за ние ме ди ци нс ких ус луг 
на плат ной ос но ве.
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Гра фик 2 – Де неж ные рас хо ды на се ле ния на плат ные ус лу ги [4]
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Как вид но из гра фи ка, са мую боль шую час ть 
де неж ных рас хо дов на се ле ния на плат ные ус лу-
ги сос тав ляют расходы в го ро де Ал ма ты – 5,4%, 
в дру гих ре гионах ст ра ны зат ра ты дан но го ти па 
еще мень ше. Это сви де тель ст вует о том, что не-
боль шое ко ли че ст во лю дей поль зуют ся ме ди ци-
нс ки ми ус лу га ми на плат ной ос но ве. 
Ес ли го во рить о пос лед них по ка за те лях 2014 
го да, то объем ус луг по ос нов но му ви ду дея тель-
ности, ока зан ных ор га ни за циями зд ра во ох ра не-
ния и со ци аль ных ус луг в Рес пуб ли ке Ка за хс тан, 
сос та вил 199414,4 млн. тен ге, при чем 79,8% их 
вы пол не но за счет средс тв бюд же та, 13,2% – за 
счет средс тв, по лу чен ных от на се ле ния, 7,0% 
– за счет средс тв предп рия тий. Наи боль ший 
объем ус луг фор ми ро вал ся за счет дея тель ности 
больничных ор га ни за ций, ими ока за но ус луг на 
сум му 121772,5 млн. тен ге (61,1%). Ор га ни за-
ции, за ни мающиеся об щей вра чеб ной прак ти-
кой, ока за ли ус луги на сум му 25383,0 млн. тен-
ге (12,7%), ор га ни за ции, за ни мающиеся про чей 
дея тель ностью по ох ра не здо ровья че ло ве ка на 
сум му 26804,6 млн. тен ге (13,4%), ор га ни за ции, 
ока зы вающие со ци альные ус лу ги с обес пе че-
нием про жи ва ния на сум му 9879,3 млн. тен ге 
(5,0%) [4]. 
На гра фи ке 3 предс тав ле ны 8 наибо лее круп-
ных нап рав ле ний фи нан си ро ва ния рес пуб ли-
канс ко го бюд же та за 2008-2014 гг. 
К дан ным нап рав ле ниям от не се ны в по ряд ке 
убы ва ния сле дующие ви ды сумм рас хо дов: 
Со ци альная по мощь и со ци альное обес пе че-
ние; 
Транс фер ты в мест ные бюд же ты;
Об ра зо ва ние; 
Зд ра во ох ра не ние;
Об ще ст вен ный по ря док; 
Про чие рас хо ды;
Транс порт и ком му ни ка ции 
Обо ро на. 
На до лю этих нап рав ле ний при хо дит ся в 
сред нем 81% всех рас хо дов рес пуб ли канс ко го 
бюд же та. Не боль шое сни же ние сред не го зна че-
ния наб лю да лось в 2009, 2010 и 2011 го дах, тог-
да этот по ка за тель соот ве тс тво вал 79%, в ос таль-
ные го ды сум мар ная до ля зат рат, при хо дя щих ся 
на эти ви ды рас хо дов, соот ве тс тво ва ла в 2008 и 
2012 го ды – 81%, в 2013 – 83%, а в 2014 – 84%.
Дан ная си ту ация мо жет оха рак те ри зо вать 
рас хо ды бюд же та как ста биль ные и уже сфор-
ми ро вав шиеся в свя зи с прак ти кой бюд жет ных 
от но ше ний. Су ще ст вен но го сни же ния и пре вы-
ше ния до ли рас хо дов по зна чи мым статьям рес-
пуб ли канс ко го бюд же та за пос лед ние го ды не 
наб лю да лось, что сви де тель ст вует об оп ре де лен-
ной ус той чи вос ти и воз мож нос тях ад ми нист ра-
то ров бюд жет ных прог рамм ос во ить бюд жет ные 
средс тва. Оп ре де лен ное вни ма ние мо жет зас-
лу жи вать тот факт, что рас хо ды на со ци альную 
по мощь и со ци альное обес пе че ние, об ра зо ва ние 
и зд ра во ох ра не ние из го да в год уве ли чи вают ся. 
Ес ли в 2008 го ду дан ные рас хо ды в со во куп нос-
ти сос тав ля ли 868 мл рд.тен ге (32% всех рас хо-
дов рес пуб ли канс ко го бюд же та), то в 2014 го ду 
они сос та ви ли 2,3 тр лн.тен ге (41% всех рас хо дов 
рес пуб ли канс ко го бюд же та). На раз ви тие сис те-
мы зд ра во ох ра не ния рас хо ды в 2015–2017 го дах 
пла ни рует ся 2 084 мл рд. тен ге, из них в 2015 го-
ду – 690 мл рд. тен ге.
Од на ко, как мы от ме тим да лее, наи боль ший 
при рост в сек то ре со ци аль ных рас хо дов по ка за ли 
рас хо ды на со ци альную по мощь и со ци альное обес-
пе че ние, не же ли об ра зо ва ние и зд ра во ох ра не ние. 
Наи боль ший рост рас хо дов сре ди всех рас-
хо дов рес пуб ли канс ко го бюд же та про де мо нс-
три ро вал сек тор зд ра во ох ра не ния – с 116 мл рд.
тен ге в 2008 го ду до пред по ла гаемых 689 608 
млн.тен ге в 2015 го ду. Ос нов ная до ля рас хо дов 
на зд ра во ох ра не ние из цент раль но го бюд же та 
нап рав ляет ся на це ле вые те ку щие транс фер ты 
на обес пе че ние и рас ши ре ние га ран ти ро ван но го 
объема бесп лат ной ме ди ци нс кой по мо щи. В со-
во куп нос ти га ран ти ро ван ный объем бесп лат ной 
ме ди ци нс кой по мо щи в сум ме поч ти 70% все го 
бюд же та зд ра во ох ра не ния. Так же, как и с сис те-
мой об ра зо ва ния, ос нов ные рас хо ды по под дер-
жа нию зда ний сек то ра при хо дят ся на мест ные 
бюд же ты, а от но си тель ные бюд жет ные па ра мет-
ры рас хо дов на зд ра во ох ра не ния на по ми нают 
си ту ацию в сек то ре об ра зо ва ния. Се год ня мы 
мо жем наб лю дать су ще ст вен ное не до фи нан си-
ро ва ние сис те мы зд ра во ох ра не ния, и ре ко мен-
дуемые ВОЗ рас хо ды на зд ра во ох ра не ние на 
уров не в 5-6% ВВП по ка не дос тиг ну ты.
С 2015 го да Ка за хс тан пла ни рует ввес ти обя-
за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние в раз ме ре 
3% с фон да за ра бот ной пла ты для сни же ния фи-
нан со во го бре ме ни на бюд жет. Внед ре ние ОМС 
пред по ла гает, что оп ла ту ле че ния возь мет на се-
бя ра бо то да тель, еже ме сяч но от чис ляя в спе ци-
али зи ро ван ный фонд ме ди ци нс кий на лог. Так же 
мож но до ба вить, что ра бо тающая ка за хс танс кая 
схе ма ОМС долж на воб рать в се бя луч шую прак-
ти ку с уче том мест ных осо бен нос тей. Ины ми 
сло ва ми, вмес те с фон дом, ко то рый реали зует 
на ко пи тель ную функ цию, в ОМС долж ны обя-
за тель но участ во вать ст ра хо вые ком па нии, осу-
ще ст вляющие конт ро ли рующую функ цию [8, 9]. 
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Гра фик 3 – Рас хо ды ре пуб ли ка нс ко го бюд же та: 8 наибо лее круп ных нап рав ле ний фи нан си ро ва ния [5, 6]
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Гра фик 4 – До ли рас хо дов Рес пуб ли ка нс ко го бюд же та от но си тель но ВВП [7]
Так же на обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва ме-
ди ци нс ких ус луг нап рав ле ны сле дующие ме ро-
п рия тия, реали зуемые за счет го су да рст вен ных 
средс тв:
соз да ние ме ди ци нс ко го клас те ра в г. Астане с 
прив ле че нием ве ду щих иност ран ных ком па ний 
для уп рав ле ния ме ди ци нс ки ми цент ра ми, вхо дя-
щи ми в ст рук ту ру клас те ра;
ст рои тель ст во объек тов зд ра во ох ра не ния 
(мно гоп ро филь ных больниц и по лик ли ник, вра-
чеб ных ам бу ла то рий на се ле) в ре гионах Ка за х-
стана в соот ве тс твии с ме то ди кой оп ре де ле ния 
пот реб нос ти и рест рук ту ри за ции больнично го 
сек то ра, с ис поль зо ва нием ме ха низ ма го су да рст-
вен но-част но го парт нерс тва (в том чис ле в рам-
ках проек та «100 школ, 100 больниц»);
акк ре ди та ция ор га ни за ций зд ра во ох ра не ния 
для пос ле дующей их ав то но ми за ции и поэ тап но-
го пе ре во да в ста тус го су да рст вен ных предп рия-
тий на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния;
фор ми ро ва ние элект рон ной ме ди ци нс кой 
кар то те ки па циен тов в рам ках внед ре ния «Еди-
ной ин фор ма ци он ной сис те мы зд ра во ох ра не ния 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан»;
при ве де ние но ме нк ла ту ры су ще ст вую щей 
се ти ор га ни за ций пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной 
по мо щи в соот ве тс твие с го су да рст вен ным нор-
ма ти вом [10].
Вмес те с тем в сфе ре зд ра во ох ра не ния имеет 
мес то ряд серь ез ных проб лем. От рас ль зд ра во-
ох ра не ния нуж дает ся в до пол ни тель ных вло же-
ниях, осо бен но в раз ви тие пер вич ной ме ди ко-
са ни тар ной по мо щи. Фи нан си ро ва ние ГОБ МП 
(га ран ти ро ван ный объем бесп лат ной ме ди ци нс­
кой по мо щи) нес мот ря на еже год ное уве ли че ние 
так же нуж дает ся в до пол ни тель ных рас хо дах. 
Клю че вые проб ле мы свя за ны не толь ко с не дос-
тат ком ре сур сов, но и с низ кой эф фек тив нос тью 
их ис поль зо ва ния, то есть на се год няш ний день 
уп рав ле ние и фи нан си ро ва ние зд ра во ох ра не ния 
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ориен ти ро ва но на под дер жа ние мощ нос ти се ти, 
а не на ее эф фек тив нос ть.
Не дос та точ но ис поль зуют ся эф фек тив ные 
ме ха низ мы фи нан си ро ва ния ПМСП вви ду от су-
тс твия фи нан си ро ва ния на сти му ли рующие вып-
ла ты; не со вер шенс тва нор ма тив ной пра во вой 
ба зы, от су тс твия юри ди чес ких ме ха низ мов; сла-
бой под го тов ки ме нед же ров зд ра во ох ра не ния.
Кро ме то го, необъек тив ная сис те ма та ри-
фо об ра зо ва ния, низ кая са мос тоя тель ность го-
су да рст вен ных ор га ни за ций зд ра во ох ра не ния 
и от су тс твие ква ли фи ци ро ван ных ме нед же ров 
су ще ст вен но тор мо зят раз ви тие кон ку рен тос по-
соб нос ти пос тав щи ков ме ди ци нс ких ус луг.
В этой свя зи воп ро сы ре гиональ но го зд ра-
во ох ра не ния тре буют осо бо го вни ма ния, поэто-
му од ной из за дач Госп рог рам мы яв ляет ся ре-
гиональ ное вы рав ни ва ние фи нан си ро ва ния 
ме ди ци нс кой по мо щи, ко то рое поз во лит обес пе-
чить рав ный сп ра вед ли вый дос туп ка за хс тан цев 
к ка че ст вен ной и вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци-
нс кой по мо щи.
В нас тоящее вре мя проб лем ны ми ос тают ся 
воп ро сы, свя зан ные с не дос та точ ным уров нем 
ма те ри ально-тех ни чес ко го обес пе че ния ме ди ци-
нс ких ор га ни за ций. 
Кро ме то го, от ме чает ся не со от ве тс твие нор-
ма тив ных тре бо ва ний с фи нан со вым обес пе че-
нием. Из-за от су тс твия бюд же та не реали зует ся 
За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О спе ци аль ных 
со ци аль ных ус лу гах» [11].
Уро вень оп ла ты тру да ме ди ци нс ких ра бот-
ни ков ос тает ся низ ким, от су тс твует диф фе рен-
ци ро ван ный под ход к оп ла те тру да, ос но ван ный 
на ко неч ных ре зуль та тах их ра бо ты. Кро ме то го, 
пов се ме ст но наб лю дает ся де фи цит ква ли фи ци-
ро ван ных кад ров, осо бен но в сельс ких ре гионах, 
что зат руд няет обес пе че ние ме ди ци нс ки ми ус лу-
га ми сель ско го на се ле ния рес пуб ли ки. Сис те ма 
зд ра во ох ра не ния РК в зна чи тель ной ме ре нуж-
дает ся в даль нейшей ст рук тур ной ре фор ме и со-
вер шенс тво ва нии:
бюд жет ная мо дель фи нан си ро ва ния зд ра во-
ох ра не ния в си лу не дос та точ нос ти вы де ляемых 
средс тв не пок ры вает пот реб нос ти на се ле ния в 
га ран ти ро ван ном объёме бесп лат ной ме ди ци нс-
кой по мо щи, оп ре делённом за ко но да тель ст вом 
РК;
наб лю дает ся ре гиональ ная диф фе рен циация 
в объёме и ка че ст ве пре дос тав ле ния ме ди ци нс-
ких ус луг вс ледс твие раз но го уров ня фи нан со-
вых воз мож нос тей мест ных бюд же тов;
из-за от су тс твия чётко го разг ра ни че ния меж-
ду га ран ти ро ван ным объёмом и ме ди ци нс ки ми 
ус лу га ми, ока зы ваемы ми граж да нам на плат ной 
ос но ве наб лю дают ся фи нан со вые на ру ше ния в 
час ти за ме ще ния бесп лат ной ме ди ци нс кой по-
мо щи плат ны ми ус лу га ми;
не воз мож нос ть по лу че ния граж да на ми бесп-
лат ной ме ди ци нс кой по мо щи вне мес та пос тоян-
но го про жи ва ния;
от су тс твует еди ная та риф ная по ли ти ка за 
пре дос тав ляемые ме ди ци нс кие ус лу ги.
Го су да рст вен ная по ли ти ка в сфе ре зд ра во-
ох ра не ния и ме ха низ мы фи нан си ро ва ния зд ра-
во ох ра не ния бу дут нап рав ле ны на по вы ше ние 
уров ня уп рав ле ния дан ной сис те мой с адек ват-
ным фи нан со вым обес пе че нием и поз во лят дос-
тиг нуть вы со ких ре зуль та тов по ох ра не здо ровья 
на се ле ния Ка за х стана. 
Ос но вы ваясь на этом, мож но ска зать что ни 
од на от рас ль сов ре мен ной ры ноч ной эко но ми ки, 
в том чис ле и зд ра во ох ра не ние, не мо жет эф фек-
тив но су ще ст во вать и раз ви вать ся без от ла жен-
ной фи нан со вой сис те мы и ис точ ни ков фи нан си-
ро ва ния. Поэто му фор ми ро ва ние эф фек тив ной 
сис те мы фи нан си ро ва ния зд ра во ох ра не ния ос-
но вы вает ся на изу че нии опы та раз ви тых ст ран в 
час ти ме ха низ мов расп ре де ле ния го су да рст вен-
ных рас хо дов на ме ди ци нс кую по мощь. 
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